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L'obra de les Colònies Escolars
L'Ajuntament actual de la nostra ciutat té ja en el seu tiaver una tasca que no
ens podem estar de qualificar com a meritíssima: la creació de colònies escolars,
obra iniciada amb alguns anys de prelació per la Caixa d'Estalvis i l'estiu darrer
seguida per la Comissió delegada a Mataró de l'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana. Es just fer constar que les dues entitats esmentades, en prendre
una iniciativa tan lloable, tio feren davant l'absència de comprensió de l'organis
me, que, amb un sentit més viu de la ciutadania, no hauria hagut de deixapse ar¬
rabassar. Així, la Caixa d'Estalvis primer, i els delegats de l'A. P. de l'E. C. des¬
prés, comprengueren que algú havia d'encarregar-se de suplir aquella lamentable
deficiència i organitzaren els grups de nois i noies necessitades de respirar, al
menys uns quants dies, l'aire pur i sanitós que llurs pulmons exigeixen. Es
clar que era una vergonya que, oficialment, Mataró no es preocupés d'aquesta
necessitat i els seus representants haurien hagut de sentir el rubor natural en veu¬
re com l'iniciativa particular els havia de prendre de les mans una tasca primor¬
dial i inexcusable. Vàrem haver de passar, però, per tantes de vergonyes que ja hi
estàvem, gairebé, acostumats. No venia d'una, per bé que fós de la grandària de
aquesta. Els minúsculs dictadorets no s'entretenien en coses tan «populars». En
tenien d'altres que els preocupaven més.
Hem de constatar amb satisfacció que l'actual Ajuntament ha procurat esbor¬
rar, tot seguit, una taca que enlletgia el nostre escut. Moralment no podia tolerar
que hi haguessin colònies escolars particulars mentre el Municipi no en sostin¬
gués alguna amb els diners de tota la Ciutat. L'acord honora els regidors que el
prengueren i l'han dut a terme, i, malgrat el temps escàs amb que les colònies
s'han hagut d'organitzar, es pot dir que han estat un èxit estimable que pot servir
d'ensenyament per als anys successius.
Creiem que, després d'aquest assaig, l'Ajuntament tindrà cura de que l'any
que vé l'organització sia encara millorada i s'augmentin en el possible el nombre
d'infants que participin d'aquesta humanitària obra. També seria molt convenient,
potser, cercar-los un estatge únic, gran i espaiós on puguin recollir-se tots junts,
per l'estil del que ha procurat a la seva colònia la Caixa d'Estalvis. De totes ma¬
neres, la pràctica d'enguany pot servir per a modificar alguns detalls a fi d'obte¬
nir un resultat absolutament esplèndid. Ei que importa és que l'Ajuntament per¬
severi en aquesta tasca. Si hi ha bona voluntat, com en tenim la certesa, per part
dels organitzadors, les colònies escolars tindran l'èxit que es mereix una obra po- 1
pular per exceMència, car és una font de salut de\alor inapreciable per als fills
del poble, ciutadans de demà




Signat per Angel Pestaña, Joan Peiró
Francesc Arin i altres significats diri¬
gents del Sindicat Unie s'ha fet públic
un document en el qual és comentada
la darrera actuació d'aquest organisme
en sentit de blasmar els que creuen que
la revolució, «amb un concepte simplis¬
ta, clàssic i quelcom pel'liculer», ha
d'èsser demagògic i qne «jugar a la > e-
volta, a l'aldarull és retardar la verita¬
ble revolució».
Acaba així:
<La Confederación es una organiza¬
ción revolucionaria, no una organiza¬
ción que cultive la algarada, el motín,
que tenga el cuito de la violencia por
la violencia, de la revolución por la re¬
volución.
Considerándolo así, nosotros dirlgl-
ra.os nuestras palabras a los militantes
todos y íes recordamos que la hora es
grave y señalamos la responsabilidad
que cada uno va a contraer por su ac¬
ción o por su omisión.
Si hoy, mañana, pasado, euando sea,
ie les invita a un movimiento revolu¬
cionario, no olviden que ellos se deben
a la Confederación Nacional del Traba¬
jo, a una organización que tiene el de¬
recho a controlarse a sí misma, de vi¬
gilar sus propios movimientos, de ac¬
tuar por propia iniciativa y de determi¬
narse por propia volqtad.
Que la Confederación ha de ser la
que, siguiendo sus propios derroteros,
debe decir cómo, cuándo, y en qué cir¬
cunstancias ha de obrar; que tiene per¬
sonalidad y medios propios para hacer
lo que deba hacer.
Que todos sientan la responsabilidad
de este momento excepcional que vivi¬
mos. No olviden que así como el hecho
revolucionario puede conducir al triun¬
fo, y que cuando no se triunfa se ha de
caer con dignidad, todo hecho esporá¬
dico de la revolución conduce a la reac¬
ción y al triunfo de las demagogias.
Ahora que cada cual adopte la posi¬
ción que mejor entiends. La nuestra ya
la conocéis. Y firmes en este propósito,
la mantendremos en todo momento y
lugar, aunque por manteaerla seamos
arrollados por la corriente contraria.»
Aquest document ha estat lliurat al
Governador civil de Barcelana.
El projecte de Constitució
i Finhibició d'alguns polítics
. El corresponsal del «Diario de Bar¬
celona» a Madrid diu en la seva carta
d'avui:
«Los oradores más sobresalientes de
la Cámara y las personas posseedoras
de mayor autoridad política que a ella
pertecen, muéstranse remisos a tomar
parte en el debate constitucional no
porque no tengan nada que decir, que
hartos motivos para la crítica dan de sí
los calamitosos tiempos que atravesa¬
mos y las audacias y descarríos del tal
proyecta, sino sencillamente, porque
consideran esfuerzo perdido el que in¬
tenten realizar para persuadir al extre¬
mismo que lleva a la República al des¬
crédito en tren expreso. Don Melquía¬
des Alvarez, que el viernes salió para
Asturias, y don Santiago Alba que lo
hizo el mismo día con dirección a
Fueníerrabía, carecen de plan, y otro
tanto ocurre al señor Villanueva, de¬
pendiendo su actitud futura exclusiva¬
mente de la casualidad.
Hase dicho hoy, con referencia a
nuevas facilitadas esta misma mrñana
por un familiar del señor Lerroux, que
el ministro de Estado aguantará en Gi¬
nebra, si no sucede en España nada de
particular, hasta pasado el 23 de sep¬
tiembre, fecha en la que el Consejo de
la Sociedad de Nacionss, ofrecerá un
banquete oficia! a todos los delegados
que toman parte en la reunión extraor¬
dinaria. No hay para qué insistir en
que semejante noticia ha servido de efi¬
caz confirmación del convencimiento
alimentado generalmente, según el que
el jefe radical al poner ahora tierra por
medio, como suele decirse, ha buscado
una manera decorosa y sencilla al mis¬
mo tiempo, de sacudirse las responsa¬
bilidades que pudiesen corresponderle
a causa de la viabilidad del Código po¬
lítico nuevo.»
La tribuna del lector
Áls amics del Teatre
Recollit per mi eî prec que feu el
Diari de Mataró referent a la publica¬
ció d'unea fulles, les titulars de les
quals són contràries a la moral, i llan¬
çada a la publicitat la idea de treballar
amb fe i entusiasme lots els bons afec¬
cionats fins aconseguir la total extir¬
pació d'aquelles farses ridícules i noci¬
ves, em plau poder avui consignar que,
en el curt espai que va des de la publi¬
cació del meu article fins avui, he po¬
gut constatar l'interès i la bona volun¬
tat de dos modestos escriptors, admi¬
radors entusiastes del vertader teatre, ja
que ambdós han descrit en forma me¬
ravellosa la imperiosa necessitat que
existeix de dotar a la Societat d'«Amics
del Teatre» d'aquells alicients que han
de servir d'expansió als socis i llurs fa¬
mílies.
Tal és, en el meu concepte, la tesi ex¬
posada per I. P. En canvi l'argumenta¬
ció aportada per Julià i Cuadras, en el
meu entendre difereix una mica de la
idea per mi presentada, ja que en bona
part el seu article es redueix a fer un
encertat resíTm del passat; no obstant,
cal recordar que el seu treball ha estat
inspirat i concebut dintre la més sana
voluntat.
Referint-se ala repetició d'aquestes
trames diu l'amic Julià i Cuadras: «Ja
ho havem vist, ha estat predicar en de-
lerl».
Perdoni l'amic Julià sí li replico que
des d'un principi ho tenia per des¬
comptat, ja que no ignoro que el ma¬
teix l'Empresa que la companyia obren
impulsats per la cobdícia del negoci,
Anguera de Sojo
Als porucs, ais escèptics, als egoistes
conservadors de béns estrictament ma¬
terials, que s'alarmen de saber que es
reclama per a Catalunya, per bé que si¬
gui d'acord amb les lleis generals de la
República, la resolució dels problemes
socials propis, ens plau d'oferir, ara
que acaba d'ésser resolt un dels con¬
flictes més greus i dels més promete¬
dors de mals averanys que s'han pre¬
sentat aquests darrers mesos, l'exemple
de la fe i de passió nobilíssima que
ens dóna a tots l'home que, malalt, po¬
dent al·legar raons poderoses que l'exi¬
missin d'una participació activa en els
afers públics, fou tret de la seva llar
per a servir Catalunya i la República i
portat suara, en circumstàncies de les
més crítiques, al Govern civil de Bar¬
celona.
Eis enyoradissos d'un paternalisme
que ha pertorbat la vida social de Cati-
lunya i que semblava entestat a privar
que les organitzacions obreres sortissin
de la clandestinitat i de la imposició
dels anarquistes, no volen saber que
per a condemnar a proscripció perpè¬
tua el règim que caigué el 14 d'abril
n'hi havia prou amb seguir el procés
del Govern civil de Barcelona des de
la Restauració. I, inconscientment, te¬
men que es vagi a iniciar a Catalunya
una t|adició totalment contrària. Estan
posseïts per la desconfiança, una des¬
confiança més profunda de la que es
pogués basar en errors o en tendències
que creguessin funestes. És la temença
del feble, que vol un Protector, mal
sigui perquè aquest p1 dugui a vendre.
Ens ha commogut tant l'heroica tena¬
citat d'Anguera de Sojo d'arribar per
via jutídica a la solució del conflicte
metal·lúrgic, quan aquest amenaçava
d'estendre's a una vaga general, reduint
conciliatòriament les diferències en una
sessió amb patrons i obrers, comença¬
da a les quatre de la tarda de divendres
i acabada a les deu del matí d'ahir,
epíleg d'una sèrie d'anteriors laboriosís-
simes temptatives, que sentim la neces¬
sitat de testimoniar-li públicament la
nostra admiració i el nostre agraïmen^
Ell sap prop bé que la seva tasca és
seguida sol'lícifament [pels que, de
molts anys, tenim [en ell una confiança
que, a cada prova, ens obliga a decla¬
rar com seriem de mesquins si hi po¬
séssim límits. Eli sap que la seva pas¬
sió i la seva fe conjuguen amb la passió
i la fe del President Macià, servidors,
l'un i l'altre—no pas represenlants de
sense tenir en compte el respecte i la
moral.
Però consti que a pesar dels paranys
de que pot valer-se l'Empresa per a
afalagar i incitar el públic, si nosaltres
continuem com fins ara defensant la
obra educadora del teatre, qui sap si
dintre de poc ;indrem la satisfacció de
veure com es destrueix el temible ba¬
luard des d'on s'aguanten immoralitats
i grolleries semblants,
V. Barbena
poders antagònics—d'un mateix i sobi¬
rà senyor, que és el poble.
Anguera de Sojo, defensor de Car¬
rasco davant el tribunal militar que el
judicà per un suposat delicte de prem¬
sa, ànima del primer comitè pro presos
que es constituí quan els dirigents del
Centre Autonomista i antics regidors
electius fórem perseguits per la Dicta¬
dura, inspirador màxim de les defenses
dels presos de Garraf, propulsor de la
noble rebel·lia de la Junta del Col·legi
d'Advocats, conseller d'Albert Bernis,
sacerdot del dret, més que advocat, fou
justament escollit per a presidir l'Au¬
diència de Barcelona bon punt la Re¬
pública fou proclamada.
Els que tinguérem l'honor d'acom¬
panyar-lo a la presa de possessió—des¬
titució ensems del President que s'ha¬
via doblegat, dòcil, a la voluntat de Mi¬
lans del Bosch i consentí la detenció en
el seu propi despatx de la Junta del
Col·legi—no oblidarem mai el gest serè
i enèrgic del nou President. La intel-
ligència i el tacte que ha esmerçat en
aquest càrrec, la col·laboració que ha
aportat al nou règim, acrediten una ca¬
pacitat de govern, inspirada per un es¬
perit de justícia, poc corrent en un país
que ha viscut fins ara a l'oposició i
lliurat per força a una tasca essencial¬
ment de crítica.
D'entrada al Govern civil, Anguera
de Sojo donà la nota més plena de sen¬
tit que s'ha dictat en aquella casa. En
una terra no tan dominada pels egois¬
mes i per l'esperit d'insolidaritat com
la nostra, hauria provocat un movi¬
ment d'adhesió que hauria implicat
l'evitació de molts conflictes.
Ha calgut que se'n produïssin de
nous per a poder admirar—¡bell espec¬
tacle si no fos amb tan fort sacrifici del
protagonista!—el triomf d'un seny i
d'una voluntat al servei del patriotisme.
Pròxim a desaparèixer el Govern ci¬
vil de Barcelona, la República ha vol¬
gut dignificar-lo. Ni els desencerts d'al¬
guns dels col·laboradors de Lluís Com¬
panys no pogueren obscurir eis positius
encerts d'aquest—just és proclamar-ho
d'un adversari—ni la digníssima bona
voluntat de Carles Espià ha d'ésser
oblidada pels barcelonins. Anguera de
Sojo ha vingut a acabar-nos de confir¬
mar que amb esperit liberal i amb
afany de justícia també es resolen els
conflictes i es resolen millor que dei¬
xant fer, sota l'ombra d'una autoritat
purament nominal, o acudint a la llei
de fugues.






La senyora Weil dona una gran ré-
I cepció a la qual assisieixen[els jueus
'
més significats de la ciutat. Li demanen
que toqui el piano i, gentilment, hi ac-
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cedeix. Es treu tots els anells—total vint,
dos a cada dit—i els deixa damunt del
piano. Quan acaba de tocar els recull i
nota que n'hí manca un.
—Algú —diu —per dolenteria o per
fer broma m'ha pres un anell de platí
en el qual hi ha dos safîrs i un brillant.
El meu marit n'ha pagat trenta mil pes¬
setes. De pressa, amics: sia qui sia el
brètol 0 el tranquil, el dipositarà en
aquesta copa d'argent. Per a que ningú
ho vegi vaig a apagar els llums. Ja està!
Al cap d'uns segons la senyora Weil
crida:
—A la una, a les dues, a les tres: en¬
cenc!
Els llums il·luminen de nou el saló.
La copa havia desaparegut.
Els conflictes socials
Els fusters
Ahir es declararen en vaga els fus¬
ters de la nostra ciutat afiliats a la Con¬
federació Nacional del Treball.
Els associats a la Unió Oeneral de
Treballadors segueixen treballant.
£1 Ram de Construcció
Anit va celebrar-se en el Cinema Qa-
yarre una reunió dels obrers del Ram
de Construcció en la qual s'acordà no
emparedar res construït pels fusters no
afiliats al Sindicat Unie i en cas d'obli-
gar-se'ls-hi, declarar-se en vaga de bra¬
ços caiguts.
Si en el terme de vuit dies no es tro¬
ba solució a n'aquest conflicte i altres
dos plantejats es declarà la vaga gene¬
ral del Ram de Construcció.
Els tintorers
Aquesta nit, a les nou, es reuniran




al Santuari de Lurdes de Subirans
Regna gran entusiasme per a assistir
a l'Excursió Marítima que es celebrarà
diumenge dia 6 al Santuari català de
Lurdes de Subirans a Arenys de Munt,
on s'hi celebraran grans festes.
La sortida tindrà Itoc des de la Porta
de la Pau, Barcelona, a les sis del maií
efectuant-se l'excursió marítima en el
yacht «Salvador», desembarcant al Port
d'Arenys de Mar. En aquest port hi
hauran disposats uns autocars que por¬
taran directament a Lurdes de Subi¬
rans.
El programa de la festa és el se¬
güent: ^
Malí, a les deu, missa cantada per
l'Orfeó Badaloní.
A les onze, sardanes a l'esplanada
del Restaurant per la cobla «La Llevan¬
tina», de Calella.
Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el
cotxe taxi N.° 44409-B (No Confondre'l, 44409) de
F. CANALDA que té la parada â la Plaça de
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei.
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre —
Clínica per i lalaltles de la Pell i SA09 Tiactaaient del Dr. YlSA«»Dr. Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. W • - • MATARÓ
Ha caigut un arbre damunt la casa
El destraler a l'ajudant: —Vés a veu¬
re el propietari i diga-li que dissimuli.




Oranollers» 5 - lluro, 1
Ahir ja férem el comentari essencial
que ens podia merèixer el resultat as¬
solit diumenge per l'iluro a Qranoilers.
Per a donar algun detall del desenrot¬
llament del mateix direm que la prime¬
ra part acabà amb empat i en la qual
l'iluro portà aventatge en qualitat de
joc i domini. El gol de l'iluro fou mar¬
cat per Garcia i el del Granollers per
Costales.
A la segona part el Granollers sortí
decidit a aconseguir la victòria i obtin¬
gué quatre gols més obra de Cuchy,
Costales, Carmona i Úbeda. L'iluro,
com pot veure's en aquesta part, quedà
eclipsat.
L'encontre, que era el darrer de Fes¬
ta Major, fou presenciat per nombrosa
concorrència, com no podia ésser d'al¬
tra forma tractant-se d'un partit lluro-
Granollers, que sempre ha interessat a
l'afecció de la ciutat vallesana.
Els equips es formaren així:
líuro: Novas, Valls, Mas, López,
Prats, Bonet, Pons, Mestres, Garcia,
Vandellòs i Vargas.
Granollers: Gallofré, Lladó, Miralles,
Argemí, Sala, Rifé, Cuchy, Cosíales,
Carmona, Aüarí i Úbeda.
X.
Camp de l'iluro
Penya Saprissa, 0 - lluro (infantil), 5
Els que diumenge assistiren al camp
de l'iluro quedaren plenament satisfets
de l'equip visitant, malgrat el resultat
que assolí en contra, degut a l'entusias-
me amb que es defensà a la primera
que fou molt anivellada, com ho de¬
mostra el resultat amb que acabà de ze-
ro a zero. No fou així a la segona, car
Retorn de la Colònia els ilurencs sortiren amb gran coratge i
Ij I 4 1 P' aplastaren aïs seus contrincants que tanLSCOiSF UC 13 v3lX3 bé saberen defensar-se a la primera
iI'PcÍqIvÍc i marcant los hi cinc gols que elsU CblCllYlo
viclòria.
Tarda, a les tres: Sardanes a la Plaça |
dels Pins. Concert al mateix lloc per j
l'Orfeó Badaloní, amb un conjunt de
200 cantaires, sota la direcció del Mes¬
tre Jaume Costa i amb acompanyament
de cobla, segons el següent programa:
«Choral» (de la Passió de St. Mateu),
Bach; «La Bona Vetlladora» (secció de
infants), F. Solà; «Cançó de Nadal»,
Romeu; «El Mariner» (secció d'infants),
J. Muset Ferrér, Pvre.; «Ei Cant de la
Senyera», Millet; «La donzellefa», Pérez
Moya; «La Viudeta», Boíey; «El Caça¬
dor i la Pastoreta», Botey; «La Gent de
fora», Canteloube; «La Sardana de les
Monges», Morera; «Himne de la Joven¬
tut», Mayral; «Sant Jordi Triomfant»,
Pujol; «La Balanguera», Vives; «Mari¬
nada» (sardana), Pérez Moya; «La Font
de l.'Albera» (sardana), Morera; «El
Cant del Poble», Vives.
En l'intermedi, ballets populars cata¬
lans a l'esplanada del Restaurant per
l'cEsbart de dansaires del Foment de la
Sardana de Badalona» compost de 10
parelles, segons el següent programa:
«Espunyolet», Berga; «Bolanguera»,
Castellbò; «Esquerrana», Pallars i
«Punta i taló», Pallars; «Dansa», Cas-
telltersol; «Indiot», Seu d Urgell; «Ball-





es prevé i cura amb el conegut
«Antiapoplético
Vallverdú»
Remei meravellós, sèrio i segur
Extraordinàries curacions de paràlisi
Flascó, tamany gros, 10 ptes.
VENDA: En farmàcies. DETALLS:
Laboratoris Klam — Tarragona
Procedents de Sant Esteve de Palau¬
tordera, la xemosa vila muntanyenca
on han sojornat durant l'agost retorna¬
ren ahir a la nostra ciutat les nenes que
formaven la Colònia Escolar que la
Caixa d'Estalvis, seguint el seu lloable
costum, ha costejat.
A tres quarts de set del vespre el lo¬
cal de la Casa de l·Infància del carrer
de Sant Llorenç estava completament
atapeït de públic que les esperava. No
es feren esperar molt; allà les set toca¬
des, la claxon de l'òmnibus i els xis-
clets d'aquella mainada es deixaren sen¬
tir a la mateixa porta de l'edifici. En
baixar de l'òmnibus es descabdellà l'es¬
cena sentimental que és de suposar.
Durà bella estona que les parets res¬
sonaven l'inacabable xerrameca de lots
pelgats. Ans d'anar-se'n. les nenes, vol¬
taren al senyor Mayol—ànima de la Co¬
lònia 1 representant de la Caixa d'Es-
talvis~per palesar-li l'agraïment que
elles i els seus familiars sentien pel be-
nifet que acabavem de rebre d'aquella
çi|lijâl ^enetnèfiU,
Aquests gols foren assolits, en mag¬
nífica forma, pel davanter centre Roig.
Arbitrà el delegat de la Penya Sapris-
sa.
L'equip ilurenc s'arrenglerà de la se¬
güent forma: Masvidal, Anglada, Toll,
Trunas, Vilanova, Casals, Laguia, Gre¬
gori, Roig, Morell i ñutas.—Sam.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 tn. 20 kw., B59 klloc.
Dimarts, 1 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.— Butlletí Quin¬
zenal Sanitari facilitat per l'Institut Mu¬
nicipal d'Higiene de Barcelona.—21'05:
Orquestra de l'Estació. — 22'00: Notí¬
cies de Premsa. Notes oficials de
l'Emissora. — 22'05: Recitació de poe¬
sies del poeta Ricard Garcia Prieto, per
l'actriu Rosa Cotó. — 22*20: El tenor
Lluís Albert Sanchez.—22*40: Recital
de violoncel a càrrec del concertista
Sheridan Russell. Pianista acompa¬
nyant: Concepció Compte.—23 20: Au¬
dició de discos.—24'00: Tancament de
l'Estació.
Dimecres, 2 setembre
Il'OO: Campanades horàries-de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00; Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de




Sants de demà: Sant Esteve, rei de
Hongria, Sant Antoni, mr., i Santa
Màxima, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Basílica de
Santa Maria (capella dels Dolors) en
sufragi de Dolors i Lluïsa Comas (al
Cel sien).
Basilica parroquial de Santa María,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les II. Els matins, ados
quarts de set. trisagi; a les 7, meditació
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari, visi¬
ta al. Santíssim i devot obsequi a les
Santes; a continuació novena a Santa
Rosa.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬




Observatori Meteorològic de les
bscoles Pies de Mataró (Sta. Atma
Observacions del dia 1 setembre 1931




























I Velocitat segons: 1 *3 —2*2i Anemòmetre: 771
5 Recorregut; 219*5
Classe: NK ~ CK




Estat del cel: MT. — CS,
Estat de la mar: 1 — 2
t'ol?içrvadojri joa(|UÍfn RejbttU
Han estat imposades tres multes per
l'Alcaldia a tres indusíria's revenedors
per tenir un pes cada un d'ells en el seu
establiment, mancat de pes en 30,15 j
12 grams respectivament.
—Pianos de lloguer, nous i d'ocasió
els trobareu a la Casa Masdéu, Rambla
de Mendizàbal, 21. Compra Venda.
Reparacions de pianos per difícils
que siguin a molt bons preus.
Repartim a qui ho demani el catàleg
de discos de «La Voz de su Amo» de
l'últim mig any.
Ens sembla que les plaques noves
amb que retolen els carrers no resulten
gaire pràctiques, car el daurat damunt
la blancor del marbre és difícil de lie.
gir-
Potser resultaria millor, si les làpi-
des han d'ésser de marbre blanc, que
les lletres fossin negres. Al menys, per
a rètols de carrer, són preferibles la
claredat i la senzillesa a les filigranes.
—Voleu obtenir un augment de llum
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a la «Cartuja de Sevilla»,
En les festes del Passeig de Prat de
la Riba fou sortejada una gramola que
va correspondre al 7.876 del qual n'era
propietari el senyor Octavi Mundo, do¬
miciliat al carrer de Cas'anyos, 6.
Les festes foren molt concorregudes
en particular la ballada de sardanes del
diumenge.
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de se¬
tembre de 1931:
Torna a establir-se el règim antici-
clònic a Espanya mil·loraní notablement
el temps a la Península Ibèrica i nord
d*Africa on hi ha pocs núvols, formant-
se únicament algunes boires matinals.
A Anglaterra també s'inicia el règim
de fortes boires i algunes plugetes de¬
gudes a una depressió situada a l'Atlàn¬
tic prop d Irlanda amb vents càüds del
sud i d'una altra situada a Suècia amb
vents freds del nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Des de Tarragona fins a Girona i
vall de Ribes domina cel mig núvol i
vents del sector nord. En canvi des de
les goles de l'Ebre fins a la Ribagorç»,
conca de Tremp i Pallars el cel està
completament serè i els vents són molt
fluixos amb predominança de les cal¬
mes.
A les darreres 24 hores es registra¬
ren plugetes de poca importància a la
costa de Barcelona fins a l'Empordà.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avr-i
BORSA

























paris, 1.—«Le Journal» publica un l
article de Paul Boncour ocupant-se \
dels problemes plantejats a la Confe- j
rència del Desarmament i sostenint el ¡
punt de vista del repartiment d'arma- j
aents segons la situació geogràfica de
caía poble. |
Si totes les nacions posessin els seus |
exèrcits i armaments sota el control de
la Societat de Nacions, és quan entraria '
en funcions el progrés del sistema d'ar¬
bitratge i sancions. No es tracta ara de ^
una hegemonia entre les nacions sinó
de l'hegemonia de la Societat de Na¬
cions.
Quina altra nació estarà disposada
com ho està França a sotmetre els seus
armaments a l'organisme de Oinebra?
NOVA YORK, 1. — El senyor Paul
Boncour ha fet unes declaracions a un
redactor de l'Associated Press segons
les quals, França està disposada a subs>
criure un projecte posant les seves for¬
ces i armaments a disposició de la So¬
cietat de Nacions en cas d'atac d'una
nació a altra.
Aquest gest podria contribuir a re¬
soldre el problema actual del desarma¬
ment, perquè la opinió pública france¬
sa tem que si fracassés la Conferència
del Desarmament, s'inicii una compe¬
tència en l'augment d'armaments per
part d'aquelles nacions que avui els te¬
nen limitats en virtut dels tractats.
La situació d'Anglaterra
LONDRES, 1.—Respecte a la infor¬
mació publicada pel diari «Daüy He¬
rald» òrgan dels laboristes, segons la
qual no és probable que el govern na¬
cional estableixi nous impostos aquest
any, l'Agència Reuter creu saber de
font autortizída que el principi del go¬
vern és la igualtat del sacrifici per a to¬
tes les classes socials, de forma que to¬
tes les càrregues sien soportadas per
mitjà dels impostos.
El pressupost suplementari no serà
conegut abans de la seva presentació a
la Cambra dels Comuns pel ministre
de Finances.
LONDRES, 1.—La cpress Associa¬
tion» creu saber que els ministres han
debatut extensament sobre la conve¬
niència de presentar de seguida al Par¬
lament la qüestió de confiança abans
de començar la discussió de les mesu¬
res econòmiques per anivellar el pres¬
supost.
Ln general es creu que el govern es
decidirà en sentit afirmatiu. Entretant
iegueix el pla d'estudi de les mesures
econòmiques que hauran de presentar¬
le a l'aprovació del Parlament.
Els ministres es reuniran en Consell,
demà a les tres de la tarda.
Homenatge a un inventor
BOULOGNE SUR MER, 1.—S'han
celebrat grans festes en memòria de
Eernand Sauvage, inventor de l'hèlix
com a propulsora dels navilis. Hi as-
'istircn al mateix destacades personali-
lats argentines, entre* ei les el cap de la
Irsgata «Presidente Sarmiento» quehavia arribat amb l'exclusiu objecte de
prendre part a dits actes.
Hn advertiment
nova york, l.-el butlletí del
«National City Bank» ocupant-se de la
trjsi econòmica que travessen tots ela
països, adverteix a les nacions deutores
d'Europa que no deixin transcórrer el
temps sense fer res per a assolir el seu
sanejament financier i no es trobin que
arribi el l.er de juliol de 1932 debatent-
se en les mateixes dificultats que ara,
perquè amb ell no faran més que con¬
tribuir a agreujar les dificultats gene¬
rals.
Indis i musulmans
CHITTAQGNG (Índia), 1.—La ciu¬
tat està passant hores de vertader terror
veient-se impotent la policia local per a
contenir els excessos de 1& multitud.
Milers de musulmans han assaltat les
tendes i establiments dels indis, cau¬
sant danys per més de 750.000 lliures
esterlines.
El magistrat del districte i el cap de
policia recorregueren la ciutat procu¬
rant apaivagar el poble no podent-ho
assolir. Ha estat declarat l'estat de guer¬
ra i s'ha donat avís que tota la circula¬
ció pels carrers quedava prohibida
des de les cinc de la tarda, sota ame¬
naça de disparar la tropa sense previ
avis.
ningú i així s'ha comunicat a llurs fa¬
miliars. Aleshores s'ha produït un for¬
midable avalot. Ha estat cridada la guàr¬
dia la quíil ha tingut de donar una càr¬
rega per a fer desenllo'jar l'entrada de
la presó. |
En el carrer els grups no s'han vol- ^
gut allunyar. Aleshores una dona s'ha |
tret una carta que ha dit que era del |
seu marit i l'ha llegida en veu alta. Se- I
gons la lectura 15 dels presos governa-
^tius estan malalts i diu que no reben \
cap assistència facultativa. [
Els ànims s'han excitat i els grups j
han intentat entrar per la força a la
presó cosa que ha impedit la guàrdia
interior.
Després hi han acudit guàrdies de se¬
guretat i han dispersat els grups.
Els presos governatius segueixen
fent la vaga de la fam, malgrat i tenir
tots ells aliments en les ceMes respec¬
tives.
El conflicte dels metal·lúrgics
Aquest matí s'hsn reprès els treballs
en gairebé tots els tallers importants.
En el Vulcano sembla que es nega-
El magistrat adjunt resultà amb el i ven a deixar entrar els obrers. Quan
crani fracturat i altres vuit persones
han tingut que ésser hospitalitzades a
conseqüència dels successos. Les co¬
municacions telegràfiques es troben
temporalment interrompudes.
Comunistes condemnats
ATENAS, 1.—Mentre es celebrava la
vista de la causa contra dos directors
d'un diari comunista per infracció de
la llei de premsa, alguns .comunistes
presents a la sala, intentaren promoure
disturbis.
Els pertorbadors foren detinguts des¬
prés d'una lluita violenta amb els poli¬
cies, e.sent immediatament ju<jats, per
intent de coacció al Tribunal.
Aquest es pronuncià immediata¬





Un comitè de depuració del partit
Diumenge passat va celebrar-se a
Barcelona una reunió d'elements co¬
marcals adherits a l'Esquerra Catalana
de Catalunya. Després de llarga delibe¬
ració els reunits acordaren que s'havien
de demanar noves normes per a la fu¬
tura marxa del partit.
Aprovades les conclusions foren
lliurades al senyor Macià, no com a
President de la Generalitat, sinó com a
Cap del partit d'Esquerra Catalana. En
elles es demana que es vagi tot seguit a
la constitució d'un Comitè de Salvació
pública per a depurar totes les respon¬
sabilitats i l'actuació dels homes que
formen el partit i que es dictin normes
per a les representacions municipals i
regionals de l'Esquerra.
En el missatge es demana que es
concretin les denúncies contra deter¬
minats elements del partit i que es faci
justícia.
La vaga de la fam
Aldarulls a la presó
Aquest matí els familiars dels preses
que fan la vaga de la fam a la Model
S'han reunit en gran nombre a l'entrada
de la presó i han sol·licitat veure ell
seus parents.
el Governador se n'ha assabentat hi
ha tramès un delegat i el conflicte
ha quedat solucionat havent entrat uns
600 operaris.
També han entrat a la «Hispano-
Suïssa» i a «La Maquinista Terrestre i
Marítima». En la primera d'aquestes
cases, com que no hi ha prou feina,
treballaran un dia si i altre no.
A la fundició Girona, del Poble Nou
^ han entrat al treball un miler d'obrers,
j Els fus'ers en nombre de 400, seguci-
I xen en v?ga, com abans de declarar-se
i la dels metal·lúrgics.
I En alguns tallers de poca importàn¬
cia s'han produït incidents amb motiu
de no ésser admesos determinats
obrers, els quals ho han pres com a re¬
presàlia i han fet retirar els altres.
Aquests petits conflictes s'han resolt
molts d'ells desprès de donar la degu¬
da interpretació a les bases de treball.
A Sant Vicens de Castellet
La vaga del ram de construcció de
Sant Vicens de Castellet s'ha resolt sa¬
tisfactòriament.
Únicament s'hí declarat el boicot a
un contractista que és ensems fabricant
de mosàics.
A Cardona
A les mines de Cardona han entrat al
treball 70 obrers.
La del vidre
Tenim notícies de que s'ha experi¬
mentat una notable millora en el con¬
flicte dels vidriers.
Civils a Barcelona
Aquest matí han arribat de Burgos
50 guàrdies civils que venen a prestar
servei a Barcelona.
Detingut
Aquest matí ha estat detingut Pere
Esteve el qual fixava al carrer de Verdi
uns pasquins del Sindicat Unie de la
Alimentació per al qual no tenia l'o¬
portú permís.
SI. Yallmajor Calvo
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-




LA CORUNYA.—Es creu que l'ex¬
plosió d'un petard que es registrà con¬
tra un pal de la Telefònica obeeix com
a protesta a la detenció d'alguns va¬
guistes d'aquella Companyia.
Lerroux visitarà Astúries
OVIEDO.—Per al dia 17 és esperat
el senyor Lerroux el qual pronunciarà
un discurs a la plaça de braus. Es pos¬




coles i Comerciants s'han dirigit als di¬
putats de la regió per a que donin el
seu apoi a l'abolició foral que s'ha pre¬
sentat al Parlament.
Amonestació
VALÈNCIA. — El Governador ha
amonestat severament a la Superiora
de l'Asil de Cullera per haver infringit
les disposicions que prohibeixen que
els asilats assisteixin als enterraments.
Maura a Saut Sebastià
SANT SEBASTIÀ.—El senyor Mau¬
ra va estar unes hores en aquesta capi¬
tal. Des del Govern civil conversà amb
el Ministeri de Governació i a la nit
sortí en el sud-exprès amb direcció a
Madrid.
Aldarulls a Ojos Negros
TERUEL.—En el poble de Ojos Ne¬
gros es produïren aldarulls degut a que
l'empresa explotadora d'unes mines
usufructuen una font i deixen sense
aigua la població.
Els veïns, molt excitats, intentaren
agredir al director de la mina. En la
confusió, un guàrdia civil resultà lleu¬
gerament ferit d'un cop de pedra.
El Governador es presentà a les tres
de la matinada tractant d'apaivagar els
ànims i prometent que després d'estu¬
diar el cas es faria la deguda justícia.
Vaga general a Osuna
SEVILLA.—En el poble de Osuna
s'ha declarat la vaga general. EI Go¬
vernador anirà avui ailí per a estudiar
l'assumpte. Els propietaris al·leguen
que no troben arrendataris per a llau¬
rar les terres.
La vaga de cambrers de València
VALÈNCIA.—Uns 50 cambrers va¬
guistes envaïren el cafè de la Gran Pe¬
nya destruïnt vetlladors, cadires i mi¬
ralls, motivant una gran confusió. Un
soldat, en detenir un vaguista, es va
veure atacat per un grup d'avalotadors
els quals la força va dispersar.
Altre grup de vaguistes va promoure
escàndols en altre local.
La qüestió de Faigua a Cartagena
CARTAGENA.—En la sessió d'Ajun¬
tament d'ahir es tractà del moviment de
protesta organitzat per a avui amb el
nom «El dia de la set» amb el qual s'in¬
tenta demostrar al ministre de Foment
el disgust amb que s'hi vist la seva ac¬
tuació sobre la qüestió de! proveïment
d'aigües de Cartagena.
El públic va prendre part activa en
els debats i reclamà a grans veus que
se n'anessin els regidors. Els radicals-
socialistes intentaren defensar l'actitud
del ministre de Foment promovent-se
un formidable escàndol.
Avui tancaran totes les tendes i co¬
merços i pararà el treball als tallers, àd¬
huc la circulació dels tramvies.
5,15 tarda
La Rifa
En el sorteig verificat avui han resul¬
tat premiats els números següents:
l.er premi: 2ô.l21-Barcelona, Carta¬
gena, Saragossa.
2.on premi: 35.639-Barcelona, Ma¬
drid, San Sebastián.
3.er premi: 29.993-Barcelona, Còrdo¬
va, Màlaga.
4.rt premi: 36.133-Barre!ona, Sevilla,
Alacant,
Premiats amb 1.500 pessetes.
31.923 - Mataró
2.610 - 36.717 - 7.049 - 40.164 - 32.704
39.222 - 13.792 - 29.704 - 39.601 - 25.657
31.177 - 11.864.
Consell de ministres
A l'entrada.-Maura parla de la vaga
general a Saragossa
A un quart de dotze s'han reunit els
ministres en consell en el ministeri de
Finances.
En arribar el ministre de la Gover¬
nació els periodistes l'han interrogat
sobre la situació de Saragossa. El se¬
nyor Maura ha dit que s'havia declarat
la vaga general com a protesta dels fets
d'ahir en els quals fou mort un íram-
viari. L'atur—ha dit—és absolut. L'han
iniciat els sindicalistes i l'han secundat
àdhuc els de la U. G. T.
Prossegueix Factuació del jutjat acti¬
vament. Practicada l'autòpsia del tram-
viari mort s'ha vist que la bala que el
ferí era de pistola automàtica. Tots els
ferits milloren, llevat de l'agent de la
Companyia Telefònica sobre el qual
dispararen els agressors.
Estic constantment—ha acabat dient
el senyor Maura—en comunicació amb
el Governador civil d'aquel'a ciutat el
qual ha pres totes les mesures per a re¬
primir qualsevol intent de l'alteració de
l'ordre. Per ara, si bé la vaga és gene¬
ral, la tranquil·litat regna a la capital de
Aragó.
Un decret
Durant el Consell s'ha fet conèixer
als periodistes un decret signat en ei
quai s'accepta la dimissió a l'Inspector
general del Treball senyor Josep Mar-
và. El Govern reconeix els mèrits d'a¬
quest senyor i la tasca que ha portat a
cap mentre ha desempenyat el càrrec.
El conflicte de Telèfons
Abans d'acabar-se el Consell ha sor¬
tit el minisire de Comunicacions el
qual ha donat compte de que havia re¬
but noves demandes del Sindicat Tele¬
fònic en el sentit de que s'imposi a la
Companyia la discussió de les bases
presentades pel Sindicat davant del mi¬
nistre.
El senyor Martinez Barrios ha dit
que com que tot el referent a n'aquesta
qüestió segueix centralitzat en el minis¬
teri de Governació, a n'aquest centre
hauran d'adreçar la petició els esmen¬
tats obrers.
Final. - Nota oficiosa
A un quart de tres ha acabat el con¬
sell de ministres.
Ei senyor Alcalà Zamora ha dit que
s'havia examinat ta marxa dels debats
parlamentaris.
El senyor Maura, preguntat pels pe¬
riodistes sobre lá qüestió de les «ca¬
peas» en els pobles, ha dit que no les
autoritzaria i que malgrat les comis¬
sions que han vingut a Madrid a sol·li¬
citar-ho, serà inflexible.
El ministre d'Instrucció Pública ha
facilitat la nota oficiosa en la qual es
diu el següent:
«S'han canviat impressions sobre els
debats parlamentaris principalment en
la discussió del projecte de Constitu¬
ció i la preparació dd referent a la re¬
forma agrària.
Finances.—S'ha signat un decret au¬
toritzant la presentació a les Corts
Constituents del projecte de cessió a l'A¬
juntament de Palma del Castell de Bell¬
ver per a que sia destinat a Museu.
Un decret modificant el de 23 de
juny darrer que feia referència a les
economies en les obres ferroviàries
projectades.
Justícia. Decret d'indult a favor de
Josep Hernandez Bayion.
Instrucció Pública. Nomenament de
conservador del Tresor públic espa¬
nyol a favor del senyor Ramon del Va¬
lle Incían,
La Rifa a Mataró
El número 31.923, premiat amb 1.500
pessetes en el sorteig d'avui ha estat ve¬
nut a l'Administració de la Plaça Oran
que té al seu càrrec el senyor Pere
Monserrat, qui tenia també les sis sè¬
ries d'aquest número.
Sembla que han estat venudes les sis
sèries a diferentes persones en dècims.
I«9f«iNilii Minerva^ — Matarà
4 DIARI DE MATARÓ
y mefge-deníista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·laí ei seukJi m d3rînSOy Consultori al carrer de LepantOi n.® 45 (Casa Català), on atendrà ais clients en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts dB 11 Q 4 DissabtB^ de 2 a 4
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BARCELONA A MATARÓ MATARÓ A BARCELONA
Sertida Bimloai Arrlbida Matard 1 DESîl OBSERVACIONS - Sortida Mataró Arribada Barulona PROCEDENCU OBSERVACIONS
4'25 m. 6 27 m. Empalme Mbrit 4*40 m. 5 29 m. Mataró
5*00 5'07 > Cama 5*52 6 41 Arenys
6'00 6'46 Mataró 6'50 7*58
7*00 7'46 3 7*47 8*24 Blanes Diracta das d-Ocata
815 8*68 Empalme Dir. flDi 1 Montgat (1) 8*04 845 Mataró „ ., Montgat
8'd5 9'05 > „ „ Hatird Fntins 8*25 8*56 Empalme „ „ Mataró
9*62 10-40 Arenys Dlastetlus 8*51 9*20 Mataró
lO'OO 10'48 > Fastln fint i Biion 10*15 íí'lò Empalme Comú
12'10 1. 12'47 t. Empalme DIracta fius i Masnou 12'lOt. 12'49 f. Arenys Diracta dos da Masnou
12'46 1'25 Mataró „ „ Montgat 2*10 2 51 Maiaró „ Montgat
no 1'56 > 2 56 3*25 Empalme „ .. MataróH:.
1*25 2-22 Empalme Corran 5 03 3*50 Mataró
500 5'46 Arenys 406 4-52 >
5 52 4'45 > Diu futiïs 5-52 6*42 Arenys
4'00 4*51 Blanes Como 6-51 7-30 Empalme
5'42 6'19 Mataró Dlretti ttns i Masnou 7*25 8*10 n. Mataró Dlaltotiu
6'00 6-28 Empalme „ „ Mataró 7*58 8*27 Arenys ai aa
645 7-22 Mataró „ Mamau 7*48 837 Blanes
7 00 7'29 Arenys „ Matirò 8*23 n. 9*10 Mata ó
7'26 8*06 n. Mataró „ Montgat 8*45 9*16 Blanes Dir. dai da Mataró Fast.
8 05 n. 8*46 Blanes 9*49 10-42 Empalme
8'50 9M8 » .. Mntird F. 10-21 11-55 > «-jirta
9'00 9'48 Arenys Es consideren fsítiüS a més dels diumenges, St. Jauma (25
(1) Diss fssHus K queda a Mitud. j'uIíqI), Assumpció (15 agost) i Nativ.de la Verge (8 setembre).
Es necessita Cambrera Bonica habitació
Raó: Veïnal de Batlleix, num. 19,
«Los Rosales».
VENC
premsa de vi, bomba de trasbalsar, bó¬
tes de totes mides i demés estris i
atuells de celler.
Dirigirse a Beat Oriol, 18.—Mataró.
im I nuïn




luta, de 9 a 11 i de 2 a 4.
amoblada amb dos llits, per a mairitt.o.
ni 0 dos joves, en casa molt quieta
Lloc cèntric. Es lloga.
Podria servir també per a despatx
Raó: Administració del Diari.
Urbanització
de la finca Parés
Venda de solars a 50 cèntims pam
quadrat. Zona industrial i amb vistes a
la mar.
Per a informes dirigir-se a J. Serra
c. F. Macià, 74, abans carrer d'Argent
tona.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
[mi "[sim M Pinu'
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: fOStP A. SIS7ACHS-Montgat
Guia del Comerç, indttsMa i professions de ia
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Ciuiaí
Aacnl de ncaocit
lBANDRB arrufat Fermi Qalan, 48S
Corredor de Qnques
doipilacloiif l·lodrdflqoct
casa PRAT Churrfiíca, 60
Vendes a plaçoa - Exposieió permanent -Marcs
missafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 50-Tel. 64
Dipòsit de xampsny Codorniu. Destilieris de licors
MARTiNBZ REGAS Reial. 282-284. T.
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
banca ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots ela cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 56-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUUO CàTÀLaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciotot, isolas, 18-TeL 264
Calicrcrici
EMILI SURIa Ckârroca, 59.-T«lèf«a 3Ûâ
Calefsccloss a vapor 1 signa calenta. Serpentina*
cirraaiàcs
iOAQUlM CASTELLS Lepaiüo. 24
EI mlUor servei d'anlo-inxl cobert.—'Telèfon 72
MARCBLt LLIBRB Btat Oriol. 7 - Tel. 209
Inmlllorabic servei d'antos t tartanes de Ilogncr.
Carboni
compañía QENBRAL db carbones
Par stcèrraes: I. Albareh, St. Antoni. 70 • Tel. 989
Ceràmica
?ILL DB P. HOMS Saaf Isldor. 7
Mendex NaSex,4-T. 187 Cimentat Articles Ceràmics
Cal'icdit
B3COLSS PIB3 Apartat a." 6 T«l. S8C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conillcries
miRACLB Ritra, 5,1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelt
Cor aiiieries
vídua D'ANTONI XIMENES Saní Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVUXA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, imatgea, Perfumeria,Obiectes per regala
Dcnilslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendr<Mi de 4 a dos quarts de 8
Dròdncrics
BBNET PITB Riem. 56 - Tslèfen 30
Comerç de Drognea. - Prodnctes fotogràfics
Eilarers
MANUEL MASFERRER Carles Padrór, 7S
: Persianes, cortines i articles de vlmst.
lODcràrlcs
PUNBRARIA DB LB3 SANTBS
Paloi, 88 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Ttièfos 111
M. Qnto Verdaguer, 12 — Saccraal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon:55
fHSicrici
OAN ALUM Santjosap. 16
: Estadi de pro|ectes i pressnpostos. :
BSTBVB MACH LapaNio. 23
: Prolecles i preasaposíos. :
earaipes
BBNBT JOFHB SITJA H. Atfsaa XJI, 91 al 97
Ensenyament gj^alnit. Cotxes d'oc&sió. — Tel. 384
Hcrpenslcrtes
«LA ARGENTINA» Sant Llorenç. 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
imprcmfcs
àMPRBMTA MINERVA Barctl®n.r 13-T. 258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
TRIA l TARRAGÓ Ratnbli. 28 - Tel, 290
Treballs comercials i de luxe, de tota claaae
Hibainírlà
SALVADOR PONT VBRDAGUER 3Ó2
Tel. 28 Faadlció de ferro i articles de fotnl atería
Htrbrisus
lOSBP ALSINA Rdsj. 436
llosea mortnòrtís. Marbrca artística dt tota classa.
Ifcrccrlci
lOSBP MAÑACH Sait CrJatòfar. ït
Oènercc de punt, Perfimariai Jugnets, Conreccloie
ttesirci S'sòrcf
RAMON CARDONBR Sauf Beieí. 41
: Prea fet I administració. :
JOAN GUAL Sa»r llliti. 18
ConsfrnccIORS ! reperaclons
ffeblcf
BRNBST C1.ARIANA BlabtMat, 17.-T.28I
Construcció 1 restauració de tota mena de mobiee,
lOSBP JUBANY Rftr®. 53. Barcelcsa,
No compren sense visitar ela mena magetxenii
Ocnlltlct
DR. R. PBRP1ÑA Saat A««sll, SJ
Visita el dimecres al mati I dissabtes a is tards
Palla i allais
COMBHCJAL FARHATOERA
Suat Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pinlals
lAUMS ALTABBLLA Riera. \1
\ Exíena i variat asaortlt : Pintara decorativa
Perroaacries
ARTUR CAPBLL Rf*ra. 43. ;ril>
Especialitat en l'oadaladó permanent del calxll
CASA PATUBL
Bameral servei en tot.
ísarn, 1 i Saaf RbW. 2
— «Os parle frsnçsb»'
826 C Q iS 6 f S
lOAN BOSCHÎORRAS Milans, 29-Tel. 188
Corresponsal Agència Rei-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18867
, Salens de Billars^,,,«TÍVOLI» Melclor de Palau, 8j H
Serve! de Cafè
■MJLIDANI8 8a«t PniMiM* i A. 14 Mil
: : : Tctl alstems Mfiller
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'eseriura - Abonaments de neteja i eonservacM
udfiâl&ftJ MdliSlSlbl
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona ! a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
luta garantia* :-■
servei a domicili
iisiir ï 11 iTs'fwTrèt
